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狩野亘喜的中国小説研究
胡珍子
KanoNaokiandHisstudyonChinesenaditionalNovel
Ｈｕ，Zhenzi
KanoNaokiisafamoussinologistintheperiodofmodemJapan､Heisoneofthe
earliestscholarswhostudyandteachChinesetraditionalnovelinJapanThispaper，
accordingtoexploringandanalyzinghisstudyonChinesetraditionalnovelthroughthree
parts：Kano，sviewpointsofChinesenovel，ｈｉｓｂreakthroughinthestudyofChinese
novel,andhisstudyof恥哩o""g喝pomtsoutthatKanoNaoki，Sstudystartsfromhis
explanationｏｆｔｈｅｔｗｏｓｙｓｔｅｍｓｏｆＣｈｉｎｅｓｅｔｒａｄｉｔionalnovel，andbasedonwestern
standpointofwatchingsocietythroughthenovel，heintumemphasizesthestudyof
socialculture，customsandinstitutiontobetterunderstandthenoveLBesides，his
researchonthewritingtimeofS〃邸ﾉﾉz"zhzｲα〃andtheoriginofChjnesetraditionalnovel
notonlymakecleartheinnuentialrelationsandthehistoricaldevelopmentofChinese
traditionalnovelbutalsomakehimtheoriginatorofDunhuangStudies．
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引言
狩野宣喜（1868-1947）是日本近代史上著名的漢畢家,京都大畢文科大畢的創始人之一。其於1898年
畢業於東京帝国大畢漢畢科。作為文部省的公派留畢生，狩野曽於1901年１０月至1903年４月赴中園留畢。
1906年京大文科大畢成立，同年開哲畢科；1908年開文畢科。狩野一宣楯任哲単科支那哲畢史、文単科支
那文畢支那語畢的教授。在狩野畢生的支那筆研究中，其封中国小説研究的貢献是不可忽略的。狩野至少
従中圃留畢之時就開始閲注中園小説研究，並護表了自己的研究創見輿成果。特別是狩野於1912年至１９１３
年赴歓洲考察敦煙文書之後，根櫨這些新譜現的材料封中国通俗小説的起源所倣的考護，糾正了之前封這
一問題普遍流行的錯誤観念；狩野於1916年至1917年在文畢科開設了閥於中国小説史的専門講座，絡這一
長期受到偏見的的文畢門類帯入了大畢的講壇。可以説，狩野亘喜在中園小説研究方面成果卓著，在長期
的研究興教畢中形成的小説観也非常値得閲注。但是，従目前的研究来看，封狩野亘喜的小説研究尚未倣
過髄系式的専門討論')，本論文即是想在這方面倣一嘗試。為了更好地論述狩野的中国小説研究,把握狩野
l）根据目前掌握的先行研究来看，浮紹璽的《日本中国学史稿》（畢苑出版社，2009）（据其本人《日本中国学史》（第一
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在中国小説研究中的歴史地位、特鮎及其小説観，我佃不妨先封狩野所虚的２０世紀早期的中日雨国的中国
小説研究史倣一番回顧。
狩野時代中日雨国之中国小説研究史回顧
宗所周知，受鯉畢的影響，在中国博統的文畢観念中，詩文一頁佑椴主流地位，輿文章“鯉国之大業，
不朽之盛事'，相比，小説一頁被斥為“稗官野史”排斥在文筆之外，長期受到偏見。在中国博統“鯉、史、
子、集”這一圃書分類中，更是不見小説的地位，而小説的作者甚至不敢署名。所以２０世紀之前，錐然在
明清文人的筆記中零星提及過有開小説的言論，但封古典小説的専門研究一宣虚於畢術空白，封小説起源
及歴史護展的探討更是無人問津。亘到１９世紀末20世紀初，西方的文畢観念逐漸進入中国人的視角後，小
説オ開始得到閥注。1902年梁敵超護起的“小説界革命”将小説的地位拾到了前所未有的高度，封西方小
説的翻謹及小説的創作也達到了空前的繁柴。但是，在中風一般認為，亘到1923年魯迅《中園小論史略》
的出版，封古典小説歴史的畢術研究工作オ総而陸鎖展開2)。
然而，早於中園翠者，日本畢者中就己鯉開始閥注封中園小説及其歴史護展的探討。森椀南於1891年
１２月至1892年７月，在『早稲田文畢』上分六篇連載『支那小説の話j，雛然並未標明“史"，但在第一、
二篇中封小説歴史護展倣了勾勅,可以説是日本小説史講述的先盤。1897年日本畢者笹川種郎(1870-1949）
出版了『支那小説戯曲小史』，是最早的封中国戯曲小説史的論述専著。1898年,其又出版『支那文筆史｣，
並在其中的「金元文筆」「明朝文畢」輿「清朝文筆」裡分列“小説及戯曲”章節，“為現在所看到的日本
中園畢界文畢史著作中最早的中団小説戯曲専章''3)。笹川種郎的『支那小説戯曲小史｣在封中園小説的論
述中，以《水滞博》《三国志》《西遊記》《金瓶梅》《紅模夢》為中心,主要介紹品評了元朝到清朝的用“俗
文鰐，'恵成的“揮詞小説''4),封宋之前的小説只是在第一篇「支那小説戯曲護展」中略有提及。笹川氏的
『支那小説戯曲小史」以及『支那文畢史」中小説部分，錐然従今天的畢術角度来看，内中不乏史責錯誤，
論述粗浅簡軍，但是可以説其首次蒋小説戯曲提升到了興博統文畢相営的地位。特別是其『支那小説戯曲
小史」的出版，首次有意識地従歴史的角度出護，従畢術研究的視角専門封中園小説戯曲的歴史護展進行
了述評輿分析,可以説是俗文畢研究的拓荒之業。“其後，日本中圃畢界在中圃俗文畢方面所取得的一系列
業績，都是以此作為起鮎的''5)。
以笹川種郎的支那小説史研究為開端，“在早期日本中画筆界把中国俗文畢的研究推進到近代畢術的
巻）（1991）拓展撰成)，対洋「狩野亘喜研究ノート」（｢共立女子大学北京大学共同研究叢書｣，2001）中有作過部分
討論。
2）魯迅之前，黄人的《中国文畢史》（1904)、謝無戯的《中園大文畢史》（1918）的文筆史著作中錐也有提及小説，但比
較簡略:張静慮的《中園小説史大綱》（1920）難然在魯迅之前，但内容比較簡単，故不足以視為小説研究的開山之作。
3）厳紹璽《日本中園畢史稿》Ｐ､240,畢苑出版社，2009．
男外，巌氏在這裡説笹川種郎的「支那小説戯曲史ｊ晩干其「支那文学史｣，但搬筆者掌握的資料，『支那小説戯曲史」
出版輿1897年６月，由東華堂護行，而『支那文学史」出版於1898年８月，由博文館溌行，巌氏説法疑為誤。
4）引読中為笹川種郎書中用詞。
5）巌紹璽《日本中画筆史稿》Ｐ､243,畢苑出版社，2009。
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狩野亘喜的中園小説研究（胡）
行列時,有雨位畢者是不能忘記的。一位是京都帝国大畢的狩野亘喜,一位是東京帝国大畢的盟谷温（1878
-1962)……他佃在２０世紀初期築起了中国文畢研究一尤其是俗文筆研究的東西雨鼎｡''6)狩野亘喜興盟谷
温分別於1895年輿1902年畢業於東京帝図大畢漠単科,璽谷温於1906年留畢徳国，雨年半後鱒為留皐中国，
在中国期間曽師従葉徳輝畢習詞曲，於1912年８月回国。本文開篇提到，狩野亘喜於1916年-1917年在京大
文科大畢文単科開設中国小説史専門講座，而盟谷温也於1912年回国後開設過有閲中国文畢概論的課程。
特別是1917年，東京文科大事第一回夏季公開講演畢行，霊谷温“受迩講述支那文筆概論，和我有故交的
雄瀞曾主野間君請求将筆記付梓印刷。我欣然同意……於是用了一年半時間修正増補，主要欲以封戯曲小
説護展的救述来填補我支那文筆界的鉄陥｡''7)不妨説,笹川略中国小説戯曲研究提升到了興博統文畢相富
的地位，而狩野宜喜興盛谷温則分別蒋其帯入了富時日本在京都輿東京所建立的最高畢府的課堂上来講授
興討論，従而使小説在畢院式事術研究中也佑櫨了一席之地。盟谷温的講義在進行修補後於1919年出版，
定名為『支那文畢概論講話｣，其中第六章為小説部分，而後中園筆者郭紹虞於1921年蒋此書中的「小説」
章節軍猫抽出来翻謹成中文，名為《中園小説史略》，早於魯迅的《中国小説史略》在中国出版譜行。因
此，盛谷温這一名字恨早就引起了中国筆者的閲注。再加上陳源指責魯迅的《中国小説史略》為剰頼盟谷
温之作的這一畢術歴史公案，有闘盟谷温的中園小説研究的論文不難尋見8);而狩野宜喜輿之恰好相反，狩
野於1916-1917年所講授的中国小説史講義並未在富時出版，亘到其去世後的1992年オ由みすず書房蒋之
輿其後来的中画戯曲史講義合在一起出版義行,定名為「支那小説戯曲史｣。所以造或許也是狩野亘喜的中
国小説研究一頁没有引起特別開注的原因之一。不難護現，狩野興蝿谷温同畢業於東京大畢漢畢科，之後
又差不多是在同一時期，分別在西京（京都）輿東京分別開設了閥於中国小説的講座科目。所以，筆者在
封狩野宣喜中園小説研究的討論中，蒋曾適営引入霊谷温的『中園文筆概論講話」中的小説部分的内容進
行比較。通過比較，或許更有助於我佃深入了解輿探討狩野中国小説観的特鮎、其小説研究的成果興畢術
史定位。
二．狩野亘喜的中国小説観
１．封中園小説雨個系統的観察
在狩野興盟谷温之前，封宋元之前的小説幾乎没有展開論述的。前文提及，笹川封唐以前的小説只是
在小説起源中略有提及，不僅是笹川，在出版於1909年的兇島献吉郎的「支那文畢史綱』中也只是在元代
小説戯曲的勃興一章中略有追潮。在狩野興盟谷温的著作中，錐然側重鮎不同，分類方法有別，但都封宋
元之前的雅文龍小説進行了詳細的論述。造可以説是狩野興盛谷封前人研究的護展輿補充，値得一提。但
是，興璽谷相比，狩野更亘接鮎出了唐代之前的小説興宋元之後的小説分属雨連個系統。
在『支那小説戯曲史」的小説部分中，狩野開宗明義地表示:"小説分為雨類，一類是以口語題書篇的
６）同上，Ｐ243.
7）盟谷温《支那文畢概論講話》Ｐ,2.
8）有閲璽谷淵中国小説研究的代表論文見黄練、顧越く慰谷淵封於中園小説史的研究〉（《復旦畢報》199年第六期Ｐ､lO6
-ll3）《紅畢従蝿谷淵到魯迅》（《紅模夢畢刊》2005年第４輯Ｐ､19-33）等。
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我佃普遍説的小説,和男一類漢魂以来用雅文寓成的小説｡''9)並於之後更加詳細地指出"到了宋元時代,興
唐之前的小説相比完全相異的小説出現了。従前的小説為雅文龍，情節簡軍，比起叙事更注意文章的遣詞
造句，所以得中流以上之人喜愛，畢寛是貴族文畢。然而時至宋元，出現了興之完全不同的小説。文章是
口語韻，篇幅長達数十回甚至数百回，紋事非常複雑，主人公也不限一人。雛然也注意文章修煉，但在全
髄結構、人物描富方面也恨壷力。而且這種文筆受下層人民之喜愛，即平民文筆出現了'''0)。
従這裡不難看出，在狩野看来，中園的小説有雨個不同的系統，従文章特鮎来看分別是雅或俗，従接
受層次来説分別為中流以上之人輿下層人民，可以説分属貴族文畢興平民文事。
狩野之前的小説史研究，錐然著重述介宋元之後的俗文髄小説（笹川稲為揮詞小説，鯉谷温取其説)，
但従叙述興観鮎来看，大多傾向於絡道一時期的小説看倣是小説護展到繁柴後題材興語吉出現新斐化的結
果，並未完全蒋之輿唐之前的雅文髄小説視為雨類。如兇島献吉郎提出，“要探尋小説的源流，漢張衡的
《西京賦》中有‘乃有秘書。小説九百，本自虞初’一説，《漢書･茎文志》中也有‘小説十五家一千三百
八十篇，一説……此稲為支那小説的鼻祖也不為過……元代小説《水滞博》《三国志》等大作出,始有聖人
情之微、篇事態之真之作｡”'')但是，狩野明確提出了這雨種小説属於雨種凋立的系統，彼此不相干，他説
"唐之前的小説興宋元的小説並没有什麿闘係。是濁立而起的｡'''2)璽谷温雛然和狩野一様封唐之前的小説
倣了較詳細的論説，但其認為唐代之前的小説並不能稲之為小説，如他説“唐代所謂博奇小説只是一篇有
係理的逸事奇談之類'''3)。狩野則認為官佃都是小説,其共同構成了中国小説的雨種濁立的系統｡雛然在現
在看来是非常普遍的事‘情，然而在２０世紀初，中国小説研究的草創時代，狩野能有這様的洞察力也著寅可
貴。
２．小説研究輿社曾文化研究的隻向互動
在西方文畢博統中，小説興戯劇一頁是文筆的主流。特別是19世紀現責主義小説的普遍興起，小説可
以観察社曾風俗、人情世故，即“文畢是反映現責的一面鏡子”這一認識逐漸突頴。所以在西方漠畢研究
中，中国的小説也得到了極大的閲注。在浬理斯的《中園文皐史》（1901)，造本被稲為西方第一本中園文
畢史研究著作中，小説就占了相営大的篇幅。
母庸買疑，狩野封中国小説的閲注及其封西方小説観的接受，是興之同西方漢畢的接鯛密不可分。狩
野封西方漢畢的中国小説研究可以追洲到1902-1903年，其作為日本文部省的留畢生在中国上海留畢的時
候。狩野在上海留畢時，上海設有皇家亜洲畢曾北中国支曾，其雛形是1857年由営時以禅治文、文約毒、
衛三畏為代表的在華博教士所成立的一個霧散的畢術組織，其於1859年加盟英国皇家亜洲畢曾，建立圃書
館興博物館，幾乎網羅了富時所有著名的在華外交官、博教士、大皐教授輿筆者等。狩野在上海留畢期間
経常出入其圃書館興博物館，聡蕊講座，了解到了恨多西方漢畢研究的著作輿成果，這其中就有不少封中
国小説的研究，包括前述浬理斯的《中園文筆史》等。西方漢畢封中園小説的研究興闘注可以説影響了狩
９）狩野亘喜「支那小説戯曲史」Ｐ・１０みすず書房1992.
10）同上Ｐ､49.
11）鬼島献吉郎「支那文筆史網｣，富山房1912年,Ｐ､290-291.
12）狩野亘喜『支那小説戯曲史』.P9o
l3）塾谷温「支那文学概論講話」，大日本雄熱曾，Ｐ,392。
１７４
狩野亘喜的中園小説研究（胡）
野封中国小説研究的重視，而其成果興特鮎也在狩野的講授中屡屡提及。
狩野指出：“西洋的支那畢者，例如《今古奇観》的一部分己鯉翻謹成了英、法語。元曲翻鐸成英語、
法語的也有恨多。這是因為要了解支那社曾，必須要進行文筆研究。有関支那人的道徳、風俗的事、支那
家族的事，比起其他的文畢，更篭現在小説中。這是西洋筆者従恨早就開始進行研究的理由｡'''4）
狩野吸牧了西方文畢観中小説是可以観察社曾風俗、了解人情事物的観鮎，這在他封中国小説的講授
興研究中也鯉常加以護揮，如狩野在講授《紅槙夢》時就明確指出“這一小説出現在乾隆初期。此時乾隆
帝屡屡下詔表達封涌人漢化，失去祖先之勇武的憤慨，並督促涌洲八旗人的注意……此時《紅模夢》出，
其不止反映了康照時代的社曾状況,更反映了作者曹雪芹所虚的乾隆初期時代的社曾｡'''5)在小説反映社曾
風俗這一鮎上，曽鯉留畢徳圃的璽谷温封此亦有髄認，鯉谷温甚至更強調由小説来観察中園的国民性，這
一亘接影響到了魯迅封中国国民‘性的探討'6)。
但是，除了小説可以観察社曾風俗之外，狩野也特別提出小説亦可以了解一個時代的畢風。這髄現在
其封敦煙出土的《秋胡戯妻》－造一興俗文筆研究相関的文献資料的解程中。《秋胡戯妻》中有吉“誹妻
了。道服得十秩。文書是孝鯉論語尚書左博公羊穀梁毛詩槽記荘子文献｡”狩野封此解程到“秋胡是秦代
人，可他遊畢時所帯書籍中，有《公羊》《穀梁》，甚至干雑入《文選》，這是恨有趣的，這些都是蒋唐代士
子的必讃書按順序排列的,尤其是把《孝鯉》放在書中第一部,這可以看到唐代的畢風,也是恨有趣的'''7)。
狩野能従小説材料中看到一個時代的畢風，従男一方面来説，如若不是出於封中園肇術史的敏感輿熟悉，
而軍純依頼小説観察社曾風俗的話，這一“趣味”恐伯恨難察壁。
所以，狩野雌然賛成小説在了解社曾方面的此種功用，但並不盲目追捧。相反，狩野深諸道種方式的
弊病，他特別指出西方封中国小説中的一些情節之所以感到驚奇都是因為不了解中国事情的結果，因此，
他特別強調要讃憧小説也要先了解風俗習慣、了解中園的歴史輿文化，オ能了解小説的趣味，也オ不至於
大驚小怪，否則就是一知半解。這在他的《支那小説戯曲史》中屡屡得見。最典型的有雨個例子，一個是
中国風俗中重同姓之誼，男一個是“一子隻桃,，。他以《水耕博》中宋江被劉高孤去，宋江的朋友武官花柴
為了誉救宋江，特意在給劉高的信中蒋宋江的名字改為“劉文”為例，指出“支那従前就非常注重同性之
誼，如若姓氏相同，即使是初次見面的人也完全不曾富倣他人封待。営然，偶爾同姓不曾産生家族式温情，
但是在風俗習慣上，封同姓之人就曾有特別的consideration（閲照)",所以“如若不知道支那的風俗習慣，
那磨也不能憧得《水耕》的趣味｡'''8)而在講解最早被鐸介到西方的中国古典小説之一的《玉嫡梨》時,狩
野特別提到了這一小説因為是講述姐妹同嫁一夫的故事，所以“識西洋人了解了支那奇特的風俗習慣……
這在西洋人看来是不可理解的事情，因此引起了他佃的興趣"・但是，這種“興趣”在狩野看来是不了解中
国歴史社曾風俗造成的，他指出“支那在法律上是禁止重婚的，但作為風俗来説，追是‘一子隻桃，。即兄
有一子，弟無子時，此子一方面是兄弟之子，男一方面也要為弟嗣後。在這種情況下，造一子従兄弟虚各
14）狩野亘喜「支那小説戯曲史」Ｐ,9.
15）同上Ｐ､136.
16）参見黄練、顧越く製谷温封於中園小説史的研究>，《復旦畢報》1999年第６期，Ｐ､１１２．
１７）狩野頁喜「支那俗文畢史研究の材料」（上下）（上篇鞍表於1916年１月，下篇護表於1916年３月，雨篇分別登戦於雑
誌「蕊文」第七年第一読及第三鋪）『支那畢文薮｣，みすず瞥房,1973.P､258.
18）狩野頁喜「支那小説戯曲史」Ｐ,82。
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得一妻,進而所生之子各為雨過之孫。這乃祖先崇拝之圃所以然也'''9)。因為"西洋人封於支那這種雨姐妹
同嬰的風俗恨難理解，所以斑得恨稀奇''20)。因此,封狩野来説，小説可以了解社曾’情況,但要更好地理解
小説，封中園社曾風俗、歴史文化的了解不可或峡。
可以説，在西方文畢観認為小説可以観察風俗的基礎上，狩野以其封中園文化的深刻認識，反過来提
出要理解小説也必須先理解中園文化，主張小説研究輿社曾文化研究的隻向互動，オ能謂出中国古典小説
真正的趣味，オ不至於少見多‘怪，這是狩野封西方中国小説研究的完善，也是其在小説研究上的特色観鈷。
二．狩野亘喜封中国小説史研究的新洞察
１．封《水滞博》成書年代的考鐙
《水耕博》為明代的小説在現在看来己鯉是不事的事寅。但是，在２０世紀初，在狩野之前，封《水瀞
博》的認識輿研究尚比較粗疏。在富時，封《水滞博》的通常認識主要有雨鮎，第一，普遍認為《水滞停》
是元代小説,並且“元代的《水耕博》和《演義三国志》輿明代的《西遊記》《金瓶梅》一起被稲為是中国
‘四大奇書'",造一説法屡屡被提及。笹世臨風在1897年出版的《支那小説戯曲小史》中，就提到了這一説
法21),之後久保得二於1903年篇成的《支那文筆史》中也沿襲了這一説法22)。而盟谷温亦乗持這種認識:"《水
瀞博》輿《演義三国志》是元代小説的隻壁……又輿明代小説的雨大傑作《西遊記》《金瓶梅》一起被稲為
小説界的四大奇書''23)。“四大奇書"的提法従何而来？筆者認為,這種提法晩不過明末清初｡明末清初的李
池（1611-1680）在為酔堂井堂刊本《三国志演義》作序時提到：“渇妙尤亦有四大奇名之目，日三国也，
水瀞也，西淋与金瓶梅也"･這裡是否如李池所説，是由明末的褐抄尤（1574-1646）提出的，尚未可判，
但至少在李漁時代這種説法就己鯉確立了。可是，這裡有一個問題，李漁並未説這“四大停奇”中，那些
是元代的、郡些是明代的，然而日本近代的筆者佃谷|]普遍認為前二者闇元代，后二者属明代。究其原因，
就筆者管見所及，首先提出這四本小説時代劃分的礁該是森椀南。前述先行研究中提到森椀南於1891年１２
月至1892年７月，於《早稲田文畢》上連載『支那小説の話』，其中就明確寓道“今所謂四大奇書，指的是
《水滞博》《三国志》《西遊記》《金瓶梅》,水滞､三国二書成於宋末元初,其綜雨種全是明代所成''24)。而後
的畢者也就未加分解地鐙承了這一説法。
除了追一鮎之外,還有一鮎是認為《水耕僻》材料来源於成書於宋代的《宣和遺事》,並且更為重要的
是認為元雑劇中的水滞戯是以《水滞博》為根基的。這一鮎集中反映在欧森外、森椀南興幸田露伴合作義
１９）同上，Ｐ,llOo
20）同上，Ｐ､115.
21）“(元代）《水瀞側》《三画志》二作出，其後《西遊記》《金瓶梅》出后，相井成為四大奇書''・出於笹世臨風「支那小
説戯曲小史｣，束華堂，1897,Ｐ,13.
22）“《水瀞》、《三国》是元代小説的代表，其後《金瓶梅》《西遊記》出，興前二者相配，又稲支那小説的四大奇書"・出
於久保得二「支那文畢史」早稲田大学出版部,1904年，Ｐ､518.
23）蝿谷温「支那文畢概論講話｣，大日本雄瀞曾，1919年，Ｐ､467.
24）森椀南『支那小説の話」「早稲田文学」第１０鋪，1892年２月，Ｐ､36．男外，櫨筆者之見，雛然森椀南之前的日本文人
也有提到“四大奇習"，但並没有明確指明其所撰年代。
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表於1887年『めざまし舛』第20期的《水滞停》中。這篇《水滞博》園焼《水滞博》的作者、戯曲改編、
績寓等多個何題展升，其中説《水瀞博》出於宋末的《宣和遺事》，記徽宗、欽宗二代之事，且言“《元人
百種曲》中，李文蔚《燕青博魚》、康進之《李達負刑》《黒旋風老牧心》、高文秀《黒旋風隻献功》及《黒
旋風借Ｐ還魂》等皆譜水瀞之人物以成戯曲……由此可見本偲在元代的流行程度''25)。
狩野針封這雨個流行的観鮎，於1910年譜表「水滞博興支那戯曲｣，提出了質疑，並論鐙了自己的観
鮎，道部分同時也狗成了狩野中国小説史講義中重要的一環。狩野的立論要鮎可以総結如下：
一・明博奇中以小説《水滞博》人物為主人公的故事恨多，這些故事錐然輿小説《水滞博》在細節上有些
許出入，但一看就知道来源於前者。然而元雑劇中的人物雛然也輿《水滞停》一様，但情節結構完全興之
不同，狩野提出:"如若確寅像某些論者所説，雑劇出於《水瀞博》之後，那為什麿雑劇棄《水耕博》的精
彩情節如敵雁，完全男起焔仕呪？這頴然不合常理"。
二．輿《水滞博》有開的正史上只有“三十六人'，這一提法，並没有三十六人的具髄姓名。到了宋
末，諏名出来了，《宣和遺事》中也有。但是，此僅限於三十六人。雑劇中也不出三十六人之範園。然而，
《水瀞博》的人物除了三十六人外，還有七十二人，一共一百零八人。由雑劇中只有三十六人可以推出，元
曲比《水滞博》要更早26)。
由此，狩野認為《水滞博》膳該成書於明代，並且水滞戯先於《水滞博》而存在。《水瀞博》要晩出於
元雑劇的水滞戯。因而狩野認為《宣和遺事》雛然是《水滞博》形成的重要材料，但郁並非唯一来源；且
《宣和遺事》也並非宋末出現，而是元朝。狩野諭“宋朝末年有闘宋江等三十六人義賊的博説就恨流行，在
元朝由此形成了《宣和遺事》，同時也形成了元曲的素材，道最終形成了《水滞博》一百零八人豪傑……
《水滞博》之前恐伯有恨多小水瀞博,漸漸積累而成了如今的《水滞博》''27)。而《演義三園志》也就同様不
言自明，狩野推断:"従宋到元，以正史為基礎，添油加酷，又附加恨多故事，出現了有閥三国的通俗話本
或戯劇，到明初作者出，又根櫨事貧倣了些訂正増補，斐成了現在所看到的様子''28)。這様，之前普遍流行
的這雨個錯誤観鮎在狩野這裡首次得到了糾正。従現在的畢術角度来看，狩野的判断無疑是正確。
需要説明的是，狩野封《水滞博》恵作時代、作者及其興元雑劇関係的考鐙文章く水滞博輿支那戯曲〉
讃表於1910年。１１年之後，狩野在護表於1921年的「読曲鎖言」中提到“近時支那的胡適教授著有《水瀞
博考鐙》……見其論考徴博引、精確有説服力。数年前我也在《葵文》雑誌上護表了《水滞博》作者的考
鐙，認其為是明初人，和胡君用的是同様的方法，都是用元雑劇来倣考誇的。雛然我的考護非常粗略，不
如胡君的精織，但谷|]不謀而同，不禁欣喜｡''29)胡適的《水滞博考謂》譜表於1920年，之後魯迅所篇的中園
第一部小説史研究著作《中国小説史略》（1923）中也説“元人雑劇亦屡取水瀞故事為資材……又複有人起
而菅革取捨之，綴為巨巻秩，使較有際理，可観覧，是為後来之大部《水滞博》・其綴集者，或日羅貫中，
或日施耐庵,或日施作羅編,或日施作羅鯛｡''30)従而水瀞故事僻説､水滞戯、《水滞博》的歴史譜展開係成
25）森塊南、森鴎外、幸田露伴《水滞偲》『めざまし仲」第20期，Ｐ､15.
26）狩野宜喜『支那小説戯曲史」Ｐ､76.
27）狩野亘喜「水瀞博と支那戯曲」「支那学文薮」Ｐ,215.
28）狩野宜喜「支那小説戯曲史」Ｐ95.
29）狩野宜喜「読曲鎖吉」「支那畢文薮」Ｐ,225.
30）魯迅《中園小説史略》Ｐ､'１６－１１７。
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為畢術界之定論。狩野封追一問題的考鐙和見解比胡適早了特近１０年,可以説是這方面研究執先鞭之人物。
値得指出的是，狩野封水瀞的考鐙看似只是就“水瀞”説“水滞"，而責際上谷ﾛ是以小見大，従一個側
面澄清了中国古典通俗小説興宋代“説話"、元雑劇之間的時代護展輿影響闘係這一中国小説史的大課題。
如果説狩野封《水瀞博》的考請厘清了中園小説歴史護展的線索興脈絡的話，那麿其封敦埋文献的利用則
封中国小説重新進行了追根糊源。
２．利用敦煙文献封俗文筆起源年代的考鐙
在第一章中，筆者評述了1912年狩野赴欧洲調査敦煙新出土文献的活動，指出了其在鯉単研究輿文筆
研究上的影響，其中文筆方面並未詳細展開，特留在此節論述。
狩野於1916年ｌ月及３月譜表了「支那俗文筆史研究の材料」（上）（下),展示了其利用敦埋文献所倣
的有共中国小悦史研究的成果，井在併授中錘常提及。在「支那小説戯曲史」的『宋元の小説』中，狩野
首先講述的即是"敦煙出土的小説''一章。這些不僅是狩野於1912-1913年赴欧洲考察敦煙出土文献的成果
展示，在小説研究史上更是具有開創性意義。
狩野的研究指向了中園通俗小説的一個根重要的問題一小説的起源。狩野之前，一般認為，小説是
起源干宋代的，其根櫨則大多引用明朝郎瑛《七修類稿》中的説法:"小論起宋仁宗。蓋時太平盛久。国家
間暇日。欲進一奇』怪之事以娯之。故小説得勝頭回之後。即雲話説趨宋某年｡，'然而，通過分析従斯坦因、
伯希和虚抄恵的敦煙文書残巻，狩野通過推護得出了一種新観鮎。他指出，這些残巻都是唐末或者五代寓
成,其上出現的“唐太宗死後魂遊冥府故事''“孝子董永故事''“秋胡故事”“伍子骨故事'，等都是以俗文寓
成，錐然文字極其卑偲，誰字誤字較多，但興其他唐人小説，如《長恨歌博》等明顛不同，是後世《西遊
記》等的故事雛形及来源3')，可以得出“支那俗文畢,在元明清三代出現了大量的戯曲輿小説,但其寅子唐
末五代己鯉萌芽，到宋朝繁盛流行，到元朝又更進了一歩｡''32)櫨此,狩野将通俗小説的起源推到了唐末五
代之時，比普遍認為的通俗小説起源干宋代在畢術認識上提早了一百多年。
封於狩野的研究，神田喜一郎曾総結到:"狩野先生封其在英法雨京抄寓的畢界未知的全新的資料進行
了仔細比封興研究，得出了中国俗語髄小説、弾詞起源干唐代，在這方面研究上具有副時代的意義。先生
的創見，在今天己鯉成為畢界通説。在日本和中国，道二三十年来，根櫨敦煙護現的新資料而進行的中画
俗文畢研究之風大盛，這方面（狩野）先生的論文開了先河，這是公認的事寅｡''33)従這裡不難看出，狩野
利用敦煙文献封通俗小説起源的推謂，可以説有隻重開創意義。一方面，其在中国小説研究史上具有創新
意義。這一方面輿前述封於水滞博年代的考護結合前来看，従封戯曲輿小説影響関係的厘定，到封小説起
源的澄清，在某種意義上説，中国小説史従起源到護展的脈絡首次由狩野清噺、準確呈現出来;男一方面，
狩野封敦煙文献的調査輿運用也開闘了日本敦煙畢的時代。而迭方面，興之相封，尽管1910年，富京都大
畢的教授佃赴北京調査其時正在展出的敦燈文献時,鯉谷温恰巧也在中国留畢,但却井没有封此特別留意。
盟谷対敦煙文献的凋査要到1932年，晩於狩野20年オ遊行；而其於1947年オ巽将“敦煙没兄的俗文学”作
31）
32）
33）
狩野亘喜「支那俗文学史研究の材料」（上）「支那学文薮」Ｐ,259・
狩野亘喜「支那俗文学史研究の材料」（下）「支那学文薮」Ｐ､266・
神田喜一郎「狩野先生と敦短文聾」「教煙畢五十年｣，二玄社，1960,Ｐ､118。
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カー苓写入新版『中国小悦の研究』３１)中。
値得一提的是,狩野護表的這篇文章也引起了中国筆者的闘注。狂醸泉（1900-1959）翻謹了這篇文章
並護表在了1929年１月７日《語綜》第四誠第五十二期上。他在後面的評債中説到，“在中国底俗文筆上
講，材料己不算新鮮，可如封於秋胡小説、孝子董永博、唐太宗入冥記等底救述，雛厨一勺，也可知道個
大概''・有趣的是，狂氏也同時評債了鯉谷淵的《中国文皐概論》,他認為醗谷此書，“自魯迅先生底《中園
小説史略》出世，在我便以為不必看了，更不必議了”35)。畢術的進歩是歴史的必然，侭管如此，狂氏価没
有否定狩野常時的護現輿推測，其開創性成就値得一表。
四狩野的《紅模夢》研究
在中国，《紅模夢》作為一門頴畢,従清末開始就引起了畢者的熱烈討論。其中将書中人物輿清朝歴史
人物、事件相封照的倣法尤為常見，被稲為“索引派",最著名的富属蕊元培1915年譜表的《石頭記索隠》；
1921年胡適倣《紅模夢考誇》，斥索引派為妄論，専考作者曹雪芹生平興家世，井認為《紅模夢》是作者的
自博，被稲為“考讃派"･追雨派構成了《紅模夢》研究的主流。責際上，早於中国近代筆者，日本畢者己
率先開始了封《紅模夢》的研究,狩野亘喜就是其中之-36)。為了完整地髄現狩野的中国古典小説研究,在
這裡略花篇幅封狩野的《紅模夢》研究倣一呈現，以備《紅模夢》研究史之参考。
狩野最早於1908年３月，在雑誌『活人」上溌表了用英文篇成的Ｏ〃坊＠Ａ"伽パ肺ｑ/､坊ｅＨ抑g-
Lo〃雌，ｚｇα"ｄｔ〃ＣＤα"ｑ/､Izsco”0s"ｊ０〃（閥於《紅棲夢》的作者及其篤作年代),井於1909年１月１０
日、１７日在《大阪朝日新聞》上友表了「支那小説紅楼夢に就いて」（上下）；在這之後，其在中国小説史
的課堂講授上封《紅模夢》倣了更為詳細的分析輿研究。
筆者認為，網龍来看，狩野封《紅槙夢》的研究井不如前述其封《水耕僻》興水滞戯、以及敦煙故事
的研究那麿鎮密。其可取之虚集中於狩野封《紅楼夢》成書年代的考鐙。
狩野認為《紅模夢》成書於索正末年､乾隆中葉之間。其立論是根様書中“軍機虚”這一名稲以及《紅
模夢固詠》中詩人張紅山的活動年代。“軍機虚，,乃薙正末年設置，一時廃除後，又於乾隆時代再設;而張
紅山創作詩作的最盛期為乾隆中葉。所以狩野認為《紅模夢》最遅出於乾隆中葉。其這一看法也得到了現
代紅畢研究的公認:"狩野亘喜認為《紅模夢》的作者是曹雪芹，其成書年代営在薙正至乾隆中葉之間，通
過目前紅畢家佃的研究来看，狩野亘喜的這一看法大致是不錯的''37)。
値得注意的是,包括醗谷温在内,許多筆者都是根櫨衰枚《随園詩話》中“康照間練亭為江南織造……
其子雪芹撰紅樫夢，，這句話判断出曹雪芹大概是薙正、乾隆時代的人，但狩野谷|]不壷信此話，而以《紅模
夢》書中的閲鍵詞以及興之相関的史料為佐讃，蒋其定於“索正末年、乾隆中葉，，之間，這一方面髄現了
其治畢的巌謹，男一方面，狩野能狗選樺“軍機虚”的設立時間作為考誇的依櫨，這不但鵠現其封清朝制
34）塩谷温「中国小悦の研究」弘道館.1949.
35）1929年１月７日《語綜》第４強第52期。
36）参見孫玉明《日本く紅楼夢〉研究略史》（《紅樫夢畢刊》2006年第５輯)，此篇文章総結概括了19世紀末以来日本《紅
模夢》研究的歴史。
37）同上。
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度的熟知程度，而且也提醒我佃注意制度研究之於文畢研究的意義，這一鮎興前述其封小説研究中社曾文
化風俗研究的強調是一脈相通的。
但是，遺憾的是，狩野的這種基於封史料進行巌謹頚別興考誇的倣法井没有貫穿進其整個《紅模夢》
研究中。狩野封陳康棋《郎潜紀聞》中所記“嗣聞，先師徐柳泉先生云，小説紅模夢一書即記故相明珠家
事。金銀十二皆納蘭侍御所，奉為上客者也。賓銀影高塘人。妙玉即影西涙先生”這句話深信不疑。其以
此作為誇櫨，得出買賓玉就是納蘭性徳，妙玉就是性徳的家庭教師美西銘的結論。造在営時中園的命樋也
同持此説。這一鮎就是被後来胡適認為不可信，而斥為的“井不曽倣《虹楼妙》的考旺，其突只倣了杵多
《虹楼妙》的附会”38)中的一派。除此之外，狩野一過認為衰枚喜好妄言，其話不可壷信，谷ﾛ還是軽易相信
了衰枚説的“康照間曹棟亭為江寧織造……其子雪芹撰《紅模夢》一部,備記風月繁華之盛",認為曹雪芹
為曹棟亭之子。追一鮎也己鯉被後来的楊鐘儀澄清，鐙明曹雪芹責為曹棟亭之孫。
結語佃・粗
縄罷来説，狩野亘喜在中国小説研究史上有其濁特的地位。狩野封中国小説的研究立足於封小説雨個
系統的論述，在吸牧小説用以了解社曾風俗造一西方小説観的基礎上，進一歩提出了社曾文化、風俗、制
度研究封於品味小説、研究小説的提摘意義。其封《水瀞博》成書年代、小説興戯劇的闘係以及小説起源
的考誇掲示輿廓清了中国小説従起源到護展的影響開係興避輯脈絡；而在造一考讃過程中其封敦煙文献的
利用則無論在日本還是在中国都承楯了敦煙畢開敗者的角色｡
38）胡適《紅襖夢考鐙》1921。
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